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Мотивація є однією з провідних функцій управління, оскільки досягнення 
основної мети залежить від злагодженості роботи людей. Кожен ефективний 
керівник намагається переконати співробітників працювати краще, створити у них 
внутрішні спонуки до активної трудової діяльності, підтримувати зацікавленість у 
праці, ініціювати переживання задоволення від отриманих результатів. Важливо 
також, щоб працівники домагалися досягнення цілей організації добровільно і 
творчо. 
Актуальність даної теми обумовлена тим, що проблеми мотивації персоналу 
завжди були і залишаються найбільш актуальними, так як від системи мотивації, що 
функціонує в окремій організації, залежить не тільки соціальна і творча активність 
співробітників, але і результати діяльності самої організації. Посилення конкуренції, 
як на місцевих, так і на глобальних споживчих ринках, ускладнення умов ведення 
бізнесу в силу прискорення науково-технічного прогресу, вивело аспекти управління 
трудовими ресурсами на перший план вирішальних проблем для забезпечення 
конкурентоспроможності та ефективності бізнесу. Це вказує на особливу 
актуальність теми дослідження. 
Предметом дослідження є принципи, методи мотивування, що 
використовуються в управлінні персоналом на ПАТ "Одеський припортовий завод". 
Об'єктом дослідження виступає система методів мотивації персоналу. 
Метою даної роботи є розробка практичних рекомендацій щодо формування 
ефективної системи мотивації персоналу на прикладі ПАТ "Одеський припортовий 
завод". Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися наступні завдання: 
• Розкрити поняття мотивації праці; 
• Провести короткий огляд видів матеріальної і нематеріальної мотивації; 
• Дати загальну характеристику підприємства; 






• Виявити проблеми системи мотивації праці на підприємстві; 
• Розробити заходи щодо поліпшення системи мотивації персоналу. 
Проблема вдосконалення мотивації персоналу досить широко розглядається 
сьогодні в науковій і публіцистичній літературі. Цією проблемою займалися такі 
представники як Асєєв В. Г., Вилюнас В. К., Ковальов В. І., Леонтьєв А. Н., 
Магомед-Еміне М. Ш., Симонов В. С., Якобсон П. М. Основи сучасних концепцій 
мотивації заклали Дж. Аткінсон, К. Мадсен, А. Маслоу, Р. Холл, і інші. Вивченням 
внутрішніх і зовнішніх спонукань мотивації займалися і займаються багато вчених, 
як: В. Р. Весніна, А. С. Виханский, Б. М. Генкін, І. Ф. Дев'ятко, В. В. Дятлов, А. П. 
Егоршин, П. В. Журавльов, А. В. Морозов, А. І. Наумов, І. А. Оганесян, Ю. Г. 
Одегов, І. П. Пономарьов, В. В. Травін, Е. А. Уткін та ін. Однак, незважаючи на 
накопичений практичний досвід, в теорії і практиці мотивації залишається чимало 
аспектів, розглянутих недостатньо повно вітчизняних і зарубіжних вчених 
При вирішенні поставлених завдань у роботі застосовувались методи: 
 методи теоретичного дослідження 
 методи емпіричного дослідження 
 методи аналізу та синтезу; 
 економіко-статистичні та соціологічні методи. 
Інформаційною базою дослідження є: 
 нормативні документи; 
 фундаментальні роботи вітчизняних та зарубіжних вчених; 
 матеріали наукових періодичних видань та науково-практичних 
конференцій 
 дані ресурсів мережі Інтернет; 
 статистичні  і  звітні  дані  підприємства ПАТ  "Одеський  припортовий 
завод"; 
 результати проведеного анкетування щодо дослідження системи мотивації 







У даній роботі було проведено дослідження на тему «Системи підвищення 
ефективності мотивації персоналу». Розглянуті теоретичні і практичні аспекти основ 
мотивації персоналу дали змогу нам зробити наступні висновки: 
1. Мотивація – це складний процес, ефективність якого оцінюється за 
результатами діяльності підприємства; 
2. Інтерес керівника до того, що робить працівник, похвала, 
зауваження, допомога й інші форми управлінського впливу стимулюють підлеглого 
до кращого виконання своїх обов'язків; 
3. Види мотивації співробітників можна розділити на дві основні групи: 
матеріальні види та нематеріальні види; 
4. З усього розмаїття моделей систем мотивації праці в ринковій 
економіці більшості промислово розвинених країн можна виділити найбільш 
характерні: японська, американська, французька, англійська, німецька та шведська 
моделі. 
Особливості підбору персоналу були досліджені за даними ПАТ "Одеський 
припортовий завод" за 2016-2018 рр. 
ПАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) - одне з найбільших підприємств 
хімічної галузі України. Одеський припортовий завод спеціалізується також на 
перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт (є 
монополістом на українському ринку послуг з прийому, охолоджування і 
перевантаження аміаку). 
Дослідження основних економічних показників діяльності ПАТ «Одеський 
припортовий завод» вказує на те, що: 
• Обсяг виробництва на ПАТ «Одеський припортовий завод» зменшився у 
2018 р. на 383589 тис. грн. у порівнянні з 2017 р. коли обсяг складав 993671 тис. 
грн., а в порівнянні з 2016 р. зменшився ще більше, тобто на 1174907 тис. грн. 
• Валовий прибуток зменшився на 40% у 2018 р. у порівнянні з 2016 р. також 




порівнянні з 2016 р. та склав 329609 тис. грн. Ми можемо зробити висновки, що така 
тенденція з’явилась тому що, підприємство має борги перед кредиторами. 
Розібравшись з економічними показниками ПАТ «Одеський припортовий 
завод» ми бачимо, що підприємство переживає не найкращі часи, на даний момент 
завод працює 3-4 дня у неділю. 
Персонал є головним ресурсом кожного підприємства, від ефективності його 
використання багато в чому залежать результати діяльності та 
конкурентоспроможність, тому було доцільним проаналізувати персонал на ПАТ 
«Одеський припортовий завод». 
Аналіз складу і структури персоналу ПАТ «Одеський припортовий завод» у 
2016-2018 рр. дав нам змогу зробити наступні висновки: 
 Керівників у звітному році стало менше на 38 осіб, та у 2017 р. менше на 10 
 
осіб.  
 Більшість співробітників компанії є чоловіками, що є наслідком профілю 
роботи ПАТ «Одеський припортовий завод». 
 Найбільша чисельність працівників, в категорії робітників, за віком 40-49 
років у 2016 р. надалі, як ми бачимо, відбулося зниження чисельності, у звітному 
році зменшилась на 62 особи у порівнянні з 2017 р. 
 Станом на 2018 рік працівники зі стажем від 1-5 років переважають на ПАТ 
«Одеський припортовий завод». 
 Нами з’ясовано, що у 2018 р. на ПАТ «Одеський припортовий завод» 
чисельність працівників із вищою освітою дорівнювала 682 особи. Також можемо 
сказати, що показник чисельності персоналу з вищим та неповним і базовим 
вищим не дуже високий, а це, в свою чергу свідчить про те, що підприємство 
повинно краще підбирати кваліфіковані кадри. 
Дослідження існуючої системи  мотивації персоналу на ПАТ «Одеський 
припортовий завод» дозволило зробити наступні висновки: 
 До додаткових виплат до заробітної плати на ПАТ «Одеський припортовий 




 Компенсаційний пакет на ПАТ «Одеський припортовий завод» складається з 
трьох частин: основна оплата праці (базова заробітна плата); додаткова оплата 
(заохочувальні виплати, премії, бонуси); соціальні виплати або пільги (бенефіти). 
З метою вивчення  особливостей мотивації персоналу на ПАТ «Одеський 
припортовий завод» нами було проведене соціологічне дослідження. Анкетування 
працівників виявило ряд недоліків: 
♦ На ПАТ «Одеський припортовий завод» не беруть до уваги думку 
працівників; 
♦ На підприємстві низька заробітна плата; 
♦ На ПАТ «Одеський припортовий завод» немає переміщення від 
роботи до будинку від підприємства; 
♦ На підприємстві відсутнє моральне стимулювання; 
♦ Працівники ПАТ «Одеський припортовий завод» не хочуть 
продовжувати роботу на даному підприємстві. 
Нами розроблені та запропоновані теоретичні, методичні та практичні 
рекомендацій із врахуванням закордонного досвіду щодо удосконалення організації 
системи мотивації персоналу ПАТ «Одеський припортовий завод» в сучасних 
соціально-економічних умовах: 
1. Для того, що б керівництво почало прислухатися до думки своїх підлеглих 
слід дотримуватись таких послідовних дій: 
 Навчіться висловлювати інформацію коротко і ясно; 
 Вчіться гранично однозначно ідентифікувати свої цілі і бажання; 
 Виробляйте звичку завжди чітко викладати вигоди; 
 Не бійтеся прямо сказати про негативні наслідки. 
2 . На підприємстві низька заробітна плата – тому ПАТ «Одеський припортовий 
завод» потрібен розмір заробітної плати, який би збалансував рівень витрат 
виробництва і результатів праці. Обрана заводом система заробітної плати повинна 
створювати зацікавленість у праці і його результати, бути простою і зрозумілою, 
забезпечувати залежність величини заробітку кожного працівника від його 




3 . У роботодавця є кілька можливостей для полегшення співробітникам 
проблеми, пов'язаної з відстанями, часом і транспортом: 
− доставка власним транспортом організації; 
− доставка сторонньою організацією. 
4 . На підприємстві відсутнє моральне стимулювання - форми морального 
стимулювання можуть бути найрізноманітнішими: 
• оголошення подяки; 
• організація пікніків; 
• організація круїзів для колективів, що досягли найкращих результатів. 
5 . ПАТ «Одеський припортовий завод» є державним підприємством, на даний 
момент все, що може їх врятувати в цьому нелегкому становищі так це приватизація 
заводу. 
Економічний річний ефект складе 2347 тис. грн. чистого прибутку, а термін 
окупності буде складати приблизно 6 місяців. 
Згідно з отриманими значеннями періоду окупності і ефекту можна 
стверджувати, що даний проект є доцільним до впровадження з метою 
удосконалення мотиваційного механізму товариства. Фінансування даного проекту 
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